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 “1) Meletakan dasar-dasar yang konkret untuk berikir. 2) Memperbesar 
perhatian siswa. 3) Meletakan dasar-dasar yang penting untuk 
perkembangan belajar. 4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat 
menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 5) 
Menumbuhkan pemikaran yang teratur dan kontinyu. 6) Membantu 
tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan 
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1) hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. 2) hendaknya 
memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3) 
hendaknya memilih media yang sesuaidengan metode yang kita 
pergunakan. 4) hendaknya memilih media yang sesuai materi yang akan 
dikomunikasikan. 5) hendaknya memilih media yang sesuai dengan 
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“1) media audio visual murni yaitu unsur suara maupun unsur gambar 
berasal dari suatu sumber seperti film  audio-cassette. 2) media audio 
visual tidak murni yaitu unsur suara dan gambarnya berasaldari sumber 
yang berbeda, misalnya film bingkai  suara yang unsur gambarnya 
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 “aform of self-reflective inquiry undertaken by participants in a 
 social (in-cluding educational) situation in order to improve the 
 rationality andjustice of: (a) their own social or educational practices; 
 (b) their under-standing of these practices; and (c) the situation in 
 which pratices are carried out’.
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